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	Для стабилизации расхода жидкости может быть использован эффект кавитации. В этом случае коллектор (стабилизатор расхода) выполняется состоящим из участков конической, диффузорной и цилиндрической формы. В коническом участке жидкость разгоняется, что приводит к падению давления. В минимальном сечении давление становится равным давлению насыщенных паров и начинается процесс кавитации. Чтобы обеспечить достижение необходимой скорости и давления в  узкую часть сопла Вентуры вводят дросселирующую иглу имеющую возможность перемещения в осевом направлении. Перемещая иглу с помощью микрометрического винта добиваемся настройки стабилизатора на данном режиме.
	За конфузором располагается диффузор, в котором скорость потока уменьшается, давление возрастает и пузырьки начинают охлопываться. Величина зоны кавитации зависит  от давления на выходе из диффузора и угла раскрытия диффузора, шероховатости поверхности и температуры жидкости. Наличие пузырьков пара и воздуха позволяет считать струю свободной. Если сопло надлежащим образом профилировано, то профиль скоростей на срезе сопла равномерный. На расстоянии lн, называемом начальным участком струи сохраняется ядро течения.
	Для свободной струи lн=8,95r0.
	Угол расширения струйного пограничного слоя tg0=0,22, 0=12,40.
	Однако в диффузоре, при наличии твердой поверхности, струя будет ограниченной. На распределение скоростей в ограниченной струе влияет прямой участок на входе, угол раскрытия диффузора, число Рейнольдса.
	При наличии прямой проставки на входе в диффузор дополнительно турбулируется пограничный слой в начале диффузора и вытягиваются профили скоростей.
	Утолщение пограничного слоя на входе в диффузор способствует более раннему появлению неустойчивости пограничного слоя и отрыву потока, что изменяет коэффициент сопротивления диффузора тр .
	В инженерных расчетах условно разделяют коэффициент сопротивления диффузора на коэффициент сопротивления расширения расш.
g =тр + расш
	Коэффициент сопротивления расширения удобно выражать через коэффициент полноты удара, представляющий собой отношение потерь на расширение в диффузора к теоретическим потерям на удар при внезапном расширении сечения (  =1800)
.

